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Santoral y cultos 
26 :llomrngo.=Santa Ana madre de Ntra. Sra. 
CATEDRAL.-A las 7, 7 y media, 8, 8 y media 
9, 11, y 12, misas de hora. A las nueve Y me­
dia, la conventual. 
PARRO�UlA oll LA AsuNc1óN.-A las seis Y me­
dia misa conventual 
PARROQUIA ue S. PRANc1sco DE Asfs.-Misa 
de alba a la aurora A las siete y doce y media 
las de hora, y la conventual a las ocho. 
INMACULADO CoRAZON DE MARlA. 
A las siete, Misa por las intenciones y fa­
milias de la Visita Domiciliaria. 
A las siete y media, misa de comunión ge­
neral para los Archicofrades. 
A las diez Misa de hora. 
A las seis de la tarde, coincidiendo con la 
Hora Santa, los cultos mensuales de la Archico­
fradia. 
En la iglesia de San Bartolomé, a las die z Y 
media misa. 
AMPARO.-A las cuatro, Hora Santa. 
27 ..Cunts.=San Mauro. 
28 }rfarlts.=San Víctor. 
29 }rfiérco/es.=Santa Beatriz. 
&J �..7U�>-�.s.=-5..t11 St1j61, --ntr. 
51 Vitrnes.=San l¡¡nacio de Loyola, fr. 
Sábado.=San Pedro a�. Vincula. 
En la Iglesia del Corazón de María, a las 
siete Misa por las intenciones de la Archi­
cofrndía. 
En la i$!1esia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
los sábados y domingos a las seis de la tarde 
se canta el santo Rosario, salve y de•pedida 
por un coro de niñas. 
En la il!lesia de San Bartolomé, a 1 as siete 
de la tarde, rosario y salve cantada. 
¡santiago y cierra España! 
Este era el grito religioso y patriota 
con que los bravos antiguos españoles 
se animaban a la lucha secular y titáni­
ca sostenida contra los agarenos invaso­
res de la Península bendecida: por el 
apóstol Santiago. Ayudaba este santo 
Apóstol a los cristianos en sus batallas, 
y aparecíaseles en ocasiones, como en la 
celebérrima de Clavijo ganada por el 
rey astur Ramiro I, y la de Albelda por 
Ordeño 1, en el monte Laturce (859). 
Cuenta la tradición que mochas veces 
veían los soldados cristianos a Santiago 
sobre un magnifico alazán blanco, pues­
to delante de las tropas, y haciendo tre­
menda riza en las filas morisca� y árabfs, 
que huían despavoridas ante el denoda­
do esfuerzo de los cristianos capitanea­
dos por su celestial Patrono. 
En el reinado del rey Casto, Alfonso 
II (812) habíase descubierto milagrosa­
mente el cuerpo venerando del Apóstol 
en Compostela (campus sfe//ae), siendo 
Obispo de lria-Favia, Teodomiro, que 
movido por señales extraordinarias, ha­
lló en un sepulcro de mármol los restos 
sacratísimos, siendo estos objeto de gran 
devoción, no sólo de parte de los Espa­
ñoles, sí que también de los extranjeros, 
que en vistosas caravanas y romerías, 
acompañadas de juglares, bandolineros 
y trovadores, iban a Compostela con el 
fin de venerar las santas reliquias del 
Apóstol. 
Y era entonces, y mas tarde también, 
en gloriosos reinados de monarcas san­
tos, prudentísimos y guerreros, cuando 
la nación hispana, sacudida violenta-
mente en la infausta rota del Guadalete, 
resurgía vigorosa y formidable dándose 
cuenta de sus destinos providenciales en 
t0da la redondez de la ti�rra. 
En esa atmósfera de fe y de entusias­
mo patriótico formábanse los caudillos 
más valerosos que regisrran las leyendas 
más romántica.�: y al calor de �se senti­
miento magno de Religión y Patria mo­
víanse en los campos de batalla leones y 
colosos, más bien que hombres ordina­
rios, que realizaban las haza1ias más es­
tupendas que pude> jamás forjar la ima­
grnación del má� caldeado poeta griego 
u oriental. 
La sangra de aquellos valientes debía 
tener mucboJ grados más de calor que 
la sangre qu" hoy corre en la mayor 
p •r e d<! las v "ºªs españolas; los corazo­
nes de aquellos gigantes debían de ser 
mucho mayores y mejor formados que 
el que hoy hte en nuestros pechos ra­
quíticos; los cerebros de aquellos genios 
del valor debí�n poseer una intensidad 
de luz má� poderosa, mucho más, que la 
que brilla en las c .. bezas que hoy lleva­
mos, a veces mutilmente, sobre los dé· 
biles hombros; aquellos brazos de los 
cristianos españoles, que pasaron tiem­
po ha a la historia, debían estar forjados 
de hierro y bronce amasados con carne 
y sangre generosísima. 
Cuando los Santos bajaban del cielo y 
mr.ntahan ,a c:¡.b;illp º"n ru:le.at con 
ac¡ uellos ejércitos españcles, deb1an es­
tos ser como falanges de titanes que 
sembraban el terror y el espanto en las 
filas de los enemigos de su religión y de 
su Patria. 
Si hoy retoñ3sen esos béroes, España 
volvería a resurgir potente y vigorosa. 
Si los sentimientos de aquellos bravos 
cristianos se infiltrasen en la sangre de 
nuestra� venas, volverían a reproducirse 
hs ediciones de aqut:llos ejemplares que 
por su Dios, por su Rey y por su Patria 
no cejaba un p1lmo de terreno en las 
�ontien<las, avanzando siempre hasta 
atrincherar �l enemigo, o muriendo a 
pie firme en la demanda, voiviendo al 
cielo los ojos y gritando: !Viva Espai\al 
No se hablaba entonces tanto como 
hoy, pero se obraba más: y sabido es 
que las obras grandes y hazañosas y no 
las palabras hueraG hao de salvar a los 
pueblos. 
UNA POSDATA· 
«L�gat.iJU», o «Joselito» anunciaban en 
vida su voluntario retiro del redondel 
de la plaza de toros. «Que siga pegando 
fuerte» -añadían unos-; «que no cese 
de escribir contra las «semis» -repetían 
otros-; «que no deje la pluma sobre ese 
asunto, aunque levante ampollas; que el 
mal cunde cada día con mayor descaro, 
y se necesitan plumas valientes que le 
salgan al paso, como la de él». 
Yo, que estaba escuchando con una 
sonrisa casi bearífica esos piropos, sean 
o no justificados, iba ya a contestar por 
el radio, diciendo: Gracias, señores, gra­
cias; pero me detuve al notar que llega­
gan nuevas ondas trayéndome ruido de 
voces femeninas, que a la legua se cono-
cfa eran procedentes de personas que no 
tenían ropa en las garganta�, por lo es­
cotadas. Apliqué bien el tímpano del 
oído al auricular, y noté que era un pe­
lotón de «semis>, que decían alboroza­
das después de haber leído EL CRUZADO: 
«Ahora sí que podremos S3lir a la calle 
sin acabarnos de vestir y con el pelo ra­
pado sin que nos apelliden «semis>>, por­
Je c1.1ellos sin tapar, �te., etc., etc. Pero, 
en vez de rasgarse in útilmente las vesti­
duras, sería mejor que tratasen de des­
mentir la exactitud del principio grama­
tical que arriba dejo asentado, de que 
para «ver» no se necesita «mirar». 
Expuestas las dos anteriores observa­
ciones, voy a entrar en la materia propia 
de esta posdata; pero ... si tal hiciese, 
resultaría excesivamente largo el pre­
sente artículo, y asi será mejor dejarlo 
para ... una seguncia «posdata,.. 
MAURO Rurz, 
Monje del Pueyo. 
NOTA BIBLIOGRÁFICA 
«EL HIJO DEL HOMBRE» de Ff'eün van 
l<f'one. - Traducción directa del alemán 
por A. SANZ, presbítero. - Biblioteca 
«Lux». - Toledo, 1925. · 
que ya ha tirado las armas .iquel Goliat Entre un hombre que pasa obscuro en 
(sabían aígo de His aria Sagrada) de El la vida y el héroe, no hay más diferen­
Pueyo, que creíamos no nos iba a dejar cia que la ocasión. 
hueso sano». Este pensamiento de Aparisi y Guija-
Yo aconsejaría a esas pobrecitas, que rro tiene realidad perfecta aplicado al 
no celebren tan alto el cierre de mi cam- reverendo sacerdote don Ambrosio Sanz 
paña (que, repito, la doy por cerrada a La villa. 
,.,. d torbQ '"º \'O·"P� di> �lier•to), por No vamos a decir n�.da !Juevo, porque 
que bien podría suceder, que al colgar de sobra conocida es la personalidad de 
yo l •s armas de combate, las empui\ase este inteligente y virtuoso presbítero. 
otro coa la misma sana intención y con Decir que es bueno, que es sumiso, que 
idéntico y laudable valor cristiano. es virtuoso, que vale mucho, sería ofen-
También debo hacer notar, antes de der inútilmente su proverbial modestia, 
entrar en materia, que me ha sido muy sin lograr añadir nada nuevo a lo que es 
grat'o saber por radio lo mucho que ha reconocido por todos. 
intrigado aquel parrafito de mi artículo Habíamos apreciado a don Ambrosio 
anterior, en el que afirmaba, que «el de- Sanz, bajo la faceta de profesor de Cien­
monio trata de sacar su tajadita de pe- cias físico-químicas en el Seminario de 
cado de uo retazo, si no puede de todo Barbastro; habíamos tenido ocasión de 
d traje». Las «semis» desearían saber admirar sus talentos como predicador,sus 
c�on mujeres) cuál es ese retazo «que sal- excepcionales dotes de hombre social¡ 
ta a la vista y de que el demonio trata pero como escritor, si descontamos unos 
de sacar su tajadita de pecado»¡ y yo no escarceos en periódicos sociales de ésta 
voy a ser tan cruel con ellas, siquiera y Ciudad Real, no habíamos tenido oca­
por despedida, que no se les diga. Pues, sión de apreciarle. 
señoras, es el cinturón; (¡qué malo debe Su obrita traducida del alemán, a la 
de ser el diablo, que tales cosas inventa). que él, humilde en extremo, no da im-
Al leer esto, ya estoy percibiendo que portancia alguna, nos lo ha revelado 
mt: gritan algunos l)CUltos defensores de como escritor de cuerpo entero. El libro 
las «semis» y abiertos opositores a mi que ha traducido es de los que se leen 
campaña: con gusto, de una sentada, por quien 
-Oiga, 0;ga, P. Mauro: eso 00 puede siente afición a escritos de tal naturale­
decirse y menos en letras de molde, por- za, Y sucede esto, no solamente porque 
que ello probaría que usted mira.. . el asunto escogido es de los que atraen 
-Oigan, oigan, �aballeros: antes de Y sugestionan, sino porque don Ambro­
censurar a uo individuo conviene no sio Sanz, como buen intérprete, ha sa-
h l 'd 1 1 1 · bido transportar el sesudo y árido pen-Precisa ponerla, a fuer de consecuen- ec ar en o v1 o os e emen ta es conoc1-. d ' · 11 samiento alemán al más dulce pentagra-tes, al último artículo con que daba fin m1entos e gramat1ca caste ana, que to-
d h d'd d b'd d ma del sentimiento hispano, y allí donde a mi prolongada «guerra sin cuartel», y os emos apren 1 o o e 1 o apren er 
con ello se convencerán las combatidas en la escuela; y uno de esos conocimien- un germano se hubiese detenido medita-. 1 · d d l d bundo y serio a reflexionar un párrafo, «semis» de que en mis valiente9 luchaE toq gramat1ca es es, srn u a, e e que 
l · ¡ 1 un alma española se agita conmovida y he procurado de consuno su bien espiri- no es o mismo m f'Of' que uef', y que o 
d d l · 1 · se extremece de ternura al compás de la tual (esto lo primero), su vista estética segun o pue e iacerse sm o primero, · · escena pintada ante sus oios. (esto lo segundo) y su salud corporal (es- ya que, para «\·er», no se necesita «m1- , 
to lo tercero). rar». Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi, 
Pero, antes de entrar en materia pro- ¿Que no se entiende fácilmente el sen- fué siempre regla poética, y Ambrosio 
pia de esta interesante posdata, no he tido de esa frase? Sanz, el culto mosén altoaragonés, sabe 
de omitir una curiosa impresión recibida Pues cuando no se entienden deterrni- comunicar las hondas y fuertes emocio­
por el cómodo y verídico aparato radio- nadas cosas, de suyo muy elementales y nes que su alma de pensador cristiano y 
telefónico, que tengo instalado en mi primarias, hay que ir a la escuela ... pri- de verdadero artista del quirografo h a  
habitación. maria, y no perder el tiempo censurando sentido al recordar los episodios que al 
Apenas salidos de la imprenta de San- a quien le ha empleado en aprender a traducirlos, relata. 
' 
tamaría los primeros paquetes de EL hablar. En nuestra modesta opinión, donde CRUZADO con el último artículo de «Gue- Bien sé que al leer esto exclamarán caml?e'.l. en más alto grado la exquis;ta rra sin cuartel» anunciando que ponía algunos descontentadizos: no se puede sens1b1hdad del traductor, es en los epi­
yo punto final a la lucha con esas cria- con ese hombre. sodios titulados «El soñador de Naza­
turas de «semis», faltas de ropa, cuando No, caballeros¡ contra quien no se reth», «El banquete de los pecadores» y 
percibí muy claro en el auricular un vo- puede iuchar es contra la razón y la ver- «La despedida de María». Allí, el tra:.. 
cerío de gargantas humanas, quiero de- dad, que son los dos personajes que asís- ductor deja ver transparente, a lo Siu­
cir de hombres, que decían: «Eso no ten a mi lado en este punto. rot, la exquisitez de su alma buena, el 
debe hacerlo el P. Mauro,.¡ «eso no con- No se me oculta (lo sé por radio), que sólido tesoro de su limpio corazón, la 
viene que lo haga el P, Mauro,.¡ «eso no se ha hecho más de una vez la paotomi- ternura de su espíritu delicado y gene­
debe permitirse al P, Mauro,._ Así que, ma de rasgarse las vestiduras aparentan· roso. 
mi humilde nombre corría de labio en do un escándalo que los teólogos llaman En los episodios restantes, «El centu­
labio y de estación en estación, unido a farisaico, al ver que yo, censurando los rion», «Leví Ben Alfeo,. y «Dimas,., se 
una protesta, como cuando «Frascuelo•, escotes, hablaba de brazos desnudos y revela Ambrosio San:r. como hombre ro-��������;,__�������_;_����������-----
fundo, como persona de elevados con­
ceptos sociales, a la vez que de honda 
raigambre espiritual. 
Son estos episodios como aguas fuer­
tes de un virtuoso discípulo de Apeles. 
En ellos aparecen los asuntos valiente, 
enérgica, magistralmente tratados. 
Pal'ece un novio que mal'cha a las ha­
das, se dicen extrañados. Este el leil 
motil del episedio de Dimas. 
¡Quién sabe si en alguna ocasión, al 
verle sereno e impasible ante la contra­
riedad y la injusticia, habremos hecho de 
él la misma observación, «¡y eso que él 
fué siempre recto!» 
Siga, siga, don Ambrosio, por ese ca­
mino. Estímulos ni admiradores entu­
siastas no han de faltarle, aunque él no 
los necesita, porque es bueno, humilde 
y sabio. 
Nuestra enhorabuena por su publica­
ción. 
NICOLÁS S. DE 0TTO 
Barbastro, julio. 
Homenaje a la Vejez 
CONVOCATORIA 
Para iniciar en esta ciudad los HO­
MENAJES A LA VEJEZ que Ja CAJA 
DE PREVISIÓN SOCIAL DE ARAGÓN 
se propone realizar todos los años en di­
versas comarcas aragonesas, se abre el 
presente concurso para la concesión gra­
tuita de varias PENSIONES VITALICIAS 
DE UNA PESETA DIARIA Y CARTI­
LLA DE AHORRO, a favor de otros 
tantos ancianos necesitados. 
Los concursantes, hombres o muje­
res. habrán de ser vecinos de Barbastro, 
mayores de 75 años, no estar asilados, 
ser o haber sido asalariados y carecer de 
recursos. 
En las oficinas de la Agencia de la 
Caja, establecidas en la calle del Cas­
cajo, n.º 11, 2.°, y en las del Ayunta­
miento, se facilitan solicitudes, que pue­
den ser subscritas por el interasado o 
por otra persona en su nombre. 
Las pensiones habrán de ser conce­
didas a propuesta de la comisión orga­
nizadora. 
Las CARTILLAS DE AHORRO de 
la Caja de Previsión Social de Aragón, 
con imposicióc de la Caja y de los do­
nantes que quieran contribuir al Home­
naje, serán concedidas a los ancianos y 
ancianas solicitantes de más edad que no 
hayan resultado pensionado, 
Se admiten solicitudes todos los dias 
laborables, de 10 a 1, en las Oficinas 
de la Agencia de la Caja y en las del 
Ayuntamiento, hasta el día 15 inclusive 
del próximo agosto, y se ruega a los 
concursantes que no hagan gasto algu­
no en documentos para >olicitar Ja pen­
sión, ni pongan a la solicitud ninguna 
póliza o timbre. 
Los solicitantes, para ser considerados 
como tales, deberán acreditar su edad 
en el momento de hacer la solicitud, 
mediante una nota que les será expedi­
da gratuitamente por el respectivo Pá­
rroco. 
Las pensiones concedidas se disfru­
tarán a partir de fecha próxima, que se 
determinará oportunamente, y las carti· 
Has se repartirán a los beneficiados con 
ellas, en el solemne acto del Homenaje, 
que tendrá lugar en Ja primera decena 
del próximo mes de septiembre. 
Barbastro 21 de julio de 1925. 
El Alcalde, Presidente de la comisión 
organizadora, 
PPCJncisco flpfe!'O 
El presente número ha sido so­
metido a la previa censura de la 
Autoridad gubernativa. 
• 
.IL CRUZADO .Aa.MIOKgl!J 
Modernismo poético 
Para unos fuegos Florales. 
Aprobar la moderna poesía, 
desdefiando el riquísimo tesoro 
que en España produjo un Siglo de Oro, 
decadencia fatal argUiría. 
A lanzar del Parnaso e
'
quivaldría, 
del arte con gravísimo desdoro 
de la11 Musas hispánicas el coro 
que a la nación ibera enaltecía, 
Y los nombres ilustres de Quintana, 
Zorrilla, Campoamor, Arce y mil vates 
sonaran a hojarasca, a cosa vana. 
Fuera, lectores, preferible, en suma, 
al Parnaso llamar Casa de orates 
o quebrar indignados nuestra pluma. 
Siempre la rima y el acento fueron 
ornato de la esbel!a poesía; 
a la idea con ellos se vestía, 
y el lenguaje del arte engrandecieron. 
A medida sujetos estuvieron 
todos los versos que el poeta hacía, 
y les daba, al cantar, dulce armonía, 
y en todas partes con placer se oyeron. 
No era superficial, era de fondo: 
con oro de muchísimos quilates; 
era el poetizar pensar muy hondo. 
Ni tiene hoy fondo ni tampoco forma; 
oropel, con poquísimos mogates; 
y el ser siempre anormal es hoy su norma. 
Escribe en los diarios y revistas 
de poetas modernos una plaga, 
a quienes, torpes, el llamarse halaga 
con el nombre de vates modernistas. 
Y aún se suelen llamar decadentistas, 
aunque a nadie tal nombre satisfaga, 
mas no hay ninguno que su error deshaga. 
desechando tratados preceptistas. 
Libertad es:su lema solamente; 
no quieren en el arte ligaduras; 
que el pen11amiento vuele libremente. 
Si la materia por la ley se rige, 
para llegar del arte a las alturas, 
también al pensamiento lo dirige. 
Las Musas del Parnaso cierto día 
a un concurso invitadas acudieron, 
y acompañadas por Apolo fueron; 
era el dios de la excelsa poesía. 
El pobre Marsias disputar quería 
el premio que a la música ofrecieron 
a aquellos que al certámen concurrieron, 
y de Marsias Apolo se reía. 
Y otro día el Rey Midas castigado, 
por su injusticia con el dios Apolo, 
sus orejas trocadas vió en asnales. 
Apolo, en nuestros días indignado, 
a los poetas modernistas sólo 
los condena a hacer versos desiguales. 
No faltan a las Musas castellanas 
para cantar mil temas abundantes, 
y es nuestro idioma rico en consonantes 
y en mil formas bellísimas, galanas. 
Pueden estar las Musas muy ufanas 
con sólo recordar al gran Cervantes, 
despreciando a los bárbaros pedanles 
que usan sólo las formas parnasianas: 
Perdiéndose en confusos conceptismos, 
que causan en el alma desencanto, 
pues nadie les entiende ni ellos mismos. 
Que se callen los torpes modernistas, 
recordando que el Manco de Lepanto 
será siempre el mejor de los hablistas, 
Si la Musa moderna no os inspira 
más que cantos triviales, sin aliento, 
negando la palabra al pensamiento, 
las cuerdas destrozad de vuestra lira, 
pues causa indign1ción y enciende en ira 
el escuchar tan desacorde acento, 
vuestras palabras huecas a contento, 
que no es Musa la Musa que delira. 
Abrid el libro de la patria historia; 
bebed la inspiración en esa fuente; 
penetrad en el Templo de la Gloria, 
y vereis que la trompa de la Fama, 
cefiida de laurel su hermosa frente, 
a mil vates antiguos los proclama. 
La Religión, la Patria, sus hogares 
a los vates antiguos inspiraron; 
y, al cantar, de rodillas se postraron 
con gran amor ante los tres altares, 
y notas arrancaron a millares 
del laúd y la lira que pulsaron, 
cuando sus glorias con placer cantaron, 
con acentos grandiosos, singulares. 
¡Manes sagrados del divino Herrera, 
de Lope, Calderón y de Moreto, 
de Luís de León y Garcilaso!, 
escuchar vuestras voces hoy quisiera, 
poniendo al modernista vuestro veto, 
habitadores dignos del Parnaso. 
Y vosotras, purísimas doncellas, 
a las Musas antiguas parecidas, 
que admirado os contemplo reunidas, 
formar.do aquí constelación de estrellas, 
todavía más puras y más bellas 
que aquellas en los cielos encendidas, 
de los vates antiguos tan queridas, 
seguid del arte las antiguas huellas. 
Inspirad •olamenle a quien os ama; 
con eterno laurel ceñid su frente; 
colocadlo en el Templo de la Fama, 
donde viven los genios ideales, 
derramando su luz constantemente; 
los Poetas antiguos inmortales!! 
Luchemos todos por amor al arle, 
por amor a la patria en que nacimos; 
felices, si su gloria conseguimos 
que resuene del orbe en cualquier parle. 
Brille en el Templo de la Gloria aparte; 
lauro le dé la pluma que esgrimimos, 
lauro el arado que en su entraña hundimos, 
lauro la espada del guerrero Marte. 
Renovemos de España el Siglo de Oro, 
refrescando en su frente los laureles, 
todos cantando su grandeza a coro. 
Desechemos el torpe modernismo, 
y, a las gloriosas tradiciones fieles. 
españoles, gritad: Españolismo!!! 
V1cENTB MrnLoo CAsTBL, Sctt. P. 
Noticias· 
lloeales y �egionales 
El «Boletín Eclesiástico Oficial» de la 
diócesis ha publicado una estadística, se­
gún la cual , durante el pasado año de 
1924, se han administrado 1.100 bautis­
mos, se han celebrado 251 matrimonios 
y han ocurrido 875 defunciones, en to­
das las parroquias del Obispado. 
----�·----
Nuestro particular amigo el culto jo­
ven D. Ibo Bosor Romeo, hijo del maes­
tro nacional de esta ciudad del mismo 
nombre, ha sido aprobado en todos los 
ejercicios de oposición, celebrados en 
Madrid, para secretarios de Ayuntamien­
to, obteniendo plaza para dicho cuerpo. 
Celebramos el triunfo del amigo, feli­
citación que hacemos extensiva a su se­
ñor padre, nuestro muy apreciado amigo 
don Ibo. 
----�·----
Ha embarcado con rumbo a España el 
ilustre hombre público de la Hab:rna, 
presidente de la Cámara de los diputa­
dos de Cuba, don Ramón Zaidín Ster­
ling, hijo del jefe de negociado de Ha­
cienda, de esta provincia, don Ramón. 
Desde aquí se dirigirá a Ginebra, para 
representar a Cuba en la Liga de las Na­
ciones. 
------· --
En atención a ser mañana la fiesta del 
apóstol Santiago, se adelanta ur.a fecha 
la salida del presente número. 
------· --
Ya se ha publicado el programa de 
festejos con que la ciudad de Huesca 
conmemora la fiesta de su glorioso pa­
trono San Lorenzo. 
Abarca el programa desde el día 9 al 
15 de agosto con una serie de números 
lucidísimos, dignos de una capital de 
gran importancia, pues además de las 
solemnidades religiosas, que serán sun­
tuosas como todos los años, en los feste­
jos profanos hay espléndidas funciones 
de fuegos de artificio, conciertos, sere­
nataa, bailes, dos novilladas, una corri-
da de toros con Sánchez Mejías de espa­
da, varios partidos de fútbol, concurso 
o fit>sta del Mercado, fiesta de homenaje 
a la niñez con la cooperación del exce­
lentísimo señor doctor Martínez Vargas, 
rector de la Universidad de Barcelona, 
dos funciones de aviación por un piloto 
italiano, con aparato para llevar pasaje­
ros, fiesta de la ] ota, funciones teatrales 
en el Odeón y en el Olimpia, de circo en 
la Plaza de toros, y otros. 
----· --
Las últimas 10rmentas han ocasionado, 
en diferentes µuntos de España, daños 
de consideración por pedriscos e inun­
daciones y desgracias personales por las 
exhalaciones que cayeron, contándose 
entre éstas, una ocurrida en la vecina 
ciudad de Monzón, donde fué muerto 
por un rayo, el día 18, el vecino Martín 
Pueyo Sin, soltero, de 24 años, arrenda­
dor de la torre llamada del Cureta, que 
se encontraba en dicha casa con su her­
mano Luís, que sufrió algunas heridas, 
y un amigo llamado Gregorio Torres, 
que resultó ileso. 
---··----
Al realizar el lunes último su viaje en 
automóvil a San Sebastíán, quiso Su Ma­
jestad visitar las poblaciones de Taraza­
na en Aragón y Olite en Navarra, y al 
efecto, a las tres de la tarde de dicho día, 
se presea tó de sorpresa y de riguroso 
incógnito en la primera de dichas pobla­
ciones, dirigiéndose la caravana auto­
movilística direc1amente a la Catedral, 
siendo muy breve su estancia y sin que 
se apercibiera de ello la mayor parte del 
vecindario. Próximamente a las cinco de 
la tarde llegó a Olite, donde visitó el 
palacio de los reyes de Navarra, la igle­
sia de Santa María la Real y la parro­
quia de San Pedro, y como prolongó al­
gúo tanto la visita al mencionado pala­
cio, cundió la noticia y se congregó el 
pueblo en la plaza, acompañando a Su 
Majestad hasta la salida de la población, 
con grandes vítores y aplausos. 
Por baber cumplido la edad reglamen­
taria, ha pasado a la escala de reserva, 
cesando en el cargo de capitán general 
de esta región, don Enrique Barreiro. 
Para substituid.e ba sido nombrado el 
general de división don Francisco Pera. 
les Vallejo, que últimamente fué gober­
nador militar de Sevilla. 
----�·--�-
En la vecina localidad de Binéfar se 
han colocado unas tablillas en las entra­
das de la población, expresando la or­
den de la autoridad, que dice; «Automó­
viles al paso. Velocidad máxima, 10 ki­
lómetros por hora. Infracción, 20 pese­
tas». 
Es muy aplaudida la adopción de tan 
necesaria medida; pero mucho más, el 
interés desplegado en hacerla cumplir, 
habiéndose hecho pagar varias multas, 
con lo qué, el tránsito se ha normaliza­
do, circulando los autos con marcha mo­
derada. 
Buena falta hace que sea imitada tan 
plausible ordenanza. 
----··----
El lunes visitó nuestra ciudad el co­
mandante general de Ingenieros de esta 
región , don .Antonio Rocha Pereyra, 
acompañado del capitán del mismo cuer­
po, don Ricardo Lafuente. 
El objeto de su viaje fué la inspección 
de los edificios construidos para cuartel 
en esta ciudad, de cuya visita sacó una 
impresión sumamente satisfactoria. 
�--.-. ..... __ _ 
Unos días de calor propio de la épo­
ca, con tronadas y frecuentes borrascas 
de escasa lluvia y después bastante fres· 
co, ha sido el tiempo reinante durante 
la semana. 
Las faenas de la trilla, que se habían 
emprendido con mucha actividad, han 
tenido algún retraso con la paralización 
impuesta por las borrascas y lloviznas, 
que, por fortuna, ha sido el único daño 
causado en esta comarca por las últimas 
tronadas. 
En cuanto a la recolección de cerea­
les, muéstranse satisfechos los labrado­
ress con el rendimiento de las garbas. 
-----·--�� 
Por nuestro conducto, según carta re­
cibida, solicitan madrina de guerra los 
soldados Joaquín Villach García, José 
Doz Ferrando, Esteban Escuder Barés, 
Alfonso Burdio Soro, Juan García Ro­
drigo y Pedro Comas Aboré, todos elloa 
BL 01'0ZADO �us . 
aragoneses, pertenecientes a la Coman- 1 l d 1 t dancia de Artillería de Melilla, 2.ª bate- a paga 0 amor 0 ernQ 
ría, destacamento de Afsó. 
---··----
Según noticias de origen particular, la 
tormenta que descargó durante la noche 
del martes último en el pirineo de Be­
nasque, fué tan imponente y causó tales 
daños en la citada villa montañesa, como 
no se recuerda otra. Se habla de casas 
derrumbadas, de puentes y trozos de ca­
rretera destruidos, de masías y prados 
arrastrados y de animales llevados por 
las corrientes. 
Aumentó los horrores de aquella no­
che ;1a circunstancia de quedar sin luz 
eléctrica la villa, cuyos habitantes aban­
donaban sus casas, temerosos de ser víc­
timas de la inundación. 
Por causa del aumento del caudal del 
Esera, el Cinca ha venido imponente du­
rante varios días. 
Sin tener noticias concretas de lo ocu­
rrido y a pesar de asegurarse la noticia 
de la magnitvd de los daños causados, 
no se dice nada de haber ocurrido des­
gracias personales, lo cual celebraremos 
que se confirme. 
�sligiosas 
Distribución de los cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima. 
Los cultos de tan piadosa Congrega, 
ción, serán: los días 26, 27 y 28, domin­
g-o, lunes y martes, en la iglesia de los 
RR. PP. Misioneros; los días 29, 30 y 
31, miércoles, jueves y viernes, en la de 
Santa Clara, y el día l. 0 de agosto, sá­
bado, en la parroquia de la Asunción 
(Catedral). 
��--.. ·----
A expensas de una familia devota, ma­
ñana, día 25, a las diez y media, se cele­
brará una misa solemne ea la capilla del 
Smo. Cristo de los Milagros, con sermón 
que predicará el M. l. Sr. D. Lorenzo 
Lario, canónigo Magistral, 
Dilcxit m.c, et tradidit 
semetipsum pro me. 
Gal.,11,xx. 
¡Me amó! ¡me amó!. .. el Señor de las bondades 
y por amarme a mí perdió id vida: 
dió el costado a la lanza deicida 
para lavar con sangre mis maldades. 
¡Me amó!. .. antes del tiempo y las edades 
en su memoria eterna, redimida 
ya era mi alma por El, ya era vestida 
con el manto de amor de sus piedades. 
¡Me amó siempre!... El castfsimo Cordero 
en la cruz por mis culpas inmolado. 
¡Me ama aún! •.. Cada día placentero 
dáseme cual bebida y cual bocado. 
¡Me ama!.. y me ha dicho: también tú sincero 
dame tu amor. Y ¡ay, Dios! se lo he negado! • •  
ROMÁN RfOS, O .  S .  B. 
Chism.orreos 
Hablaremos del hecho en sí, pero sin 
entrar en averiguaciones enojosas. H•JJ" 
podemos decir que casi todas las mu­
jeres son ru bia�. ¡Por qué'.l ... 
Antes el Cbbellu femenino tenia esas 
to11ai1dades que la naturaleza natural­
mente 0.:1 eó. Era rubio come, oro de ley 
o negro bnllante como las al11s [del 
cuervo, o ca$taño como las pilongas. 
Esas rubias, parecían ángeles: natural­
mente, los hombres podi1rn elegir. Los 
había que ¡cuanto les gustaba las cas­
tsiia�!. .. otros preferían el cabello de 
angel. Pero i.!Sa gama ha ídesaparecido, 
ha termiuado, hoy son casi todas ru­
bias. Menos mal que el r ubio es simpá­
llco, porque si eligen un tono violeta, o 
un tono azul prusia, hubieran parecido 
En la iglesia de los RR. PP. Misione- 1 
ros comienzan el sábado los cultos del 
Mes de A,g-osto en honra del Purísimo 
Corazoo de María, teniendose el acto to­
dos los días en la misa de las siete. 
alfombras. Todo lo que es color, es sus­
ceptible de cambio, lo sabemos. Por eso 
Jos billetes Lle Banco cambian, pero han 
de ser buenos, los falsos no hay manera 
de hacc,rlos camo1ar. Cambia e: t1igo 
que empieza verde y acaba siendo an1a-
1 illo. Las sandias, también verdes al 
pr111cip10 y rojas después del principio, 
s1 las comes de postre. Las ¡udias ¡éstas 
s1 que cambia11l. .. Son 'erdes, después 
blanca:, y muchas \eces ha::,ta hacen 
cambiar de color al que las ha comido .. , 
Los cabellos humanos son extremada· 
me11te sensible�. nos consta. Uno lo 
tiene negro y reveses de fortuna, des­
gracias de la vida, tórr.anlo blanco co­
mo Ja nieve, y cuando se vuelve blanco, 
porque se cae. 
---··----
El domingo próximo, fiesta de Santa 
An;i, en la iglesia de la advocación de 
esta santa, se celebrarán misas desde las 
seis de la mañana; y en la que se dirá, 
como t0dos los días festivos a las nueve 
y media, habrá sermón por el R. P. Flo­
reotín Martín, escolapio. 
A las seis de la tarde será la termina­
ción de la novena. 
De soeiedad 
-Han salido: 
Para San Sebastián. D. Leopoldo Gó­
mez con su señora e hijos. 
Para el balneario de Alhama, doña 
Luisa Rámiz de Paúl acompañada de su 
hijo José. 
Para Coscojuela de Fantova, doña Lui­
sa Lacasa, viuda de Bielsa, con sus so­
brinas y doño. Ceferina Bonet, viuda de 
Gella. 
Para Mahón, el señor delegado guber­
nativo de los partidos de B¡ubastro y 
Boltaña, don Ramón Soto. 
A la alta montañá, don Manuel Jimé­
nez, capitán de Infantería, con su señora 
e hijos. 
-Han llegado: 
De Huesca, la señorita Carmen Gasós. 
De Calanda, nuestro considerado ami-
go y paisano don Francisco Palá, nota­
rio de dicha población, con su señora e 
hijos. 
De Barcelona, doña Bernarda Llanas, 
viuda de Mañanet, con sus nietos. 
De Reus, don José Berenguer, maes­
tro nacional, con su esposa doña Carmen 
Bescón e hijos. 
De Cervcra, doña Emilia Belío, maes­
tra nacional. 
-Han regresado: 
A Daroca, el Rdo. P. José Bielsa, rec­
tor de aquel Col11gio de Escuelas Pías. 
A Tafalla, el Rdo. P. Pascual Fcrrcr, 
escolapio. 
Posiblemenle sera esta la cla\ e, y pa­
ra explicarnos que hoy las mujeres tie­
nen sus ca.bellos rubios, tendremos que 
adm1t1 r que ha p0dido ser motivos de 
lndole moral. Ahora, que en este caso, 
deben sor éslas muy felices, ya que si 
fueran desgraciadas las veríamos cano­
sas y por el con trario y atortunadamente 
parecen querubes ... y los querubines 
todos sabemos, que no hay ninguno ni 
desgraciado, 111 chato. 
N0s ha hecho pensar mucho esta mu­
danza rubicunda, esa abundancia de hi­
jas con cabellos como hilos de oro y 
nacidas de padres que muchas veces 
pa1·ecen Rajahs de la fndia. Ahora, que 
1 ignoramos si la na\uraleza se¡rnirá ¡ obrando, y un dla, aquellos que hoy tie-1 nen sus hijas as!, t1tmb1én ..:ambiarán 
:;us cabellos por el �dorado color y en­
tonces cuando veamos una familia reu­
nida, nos parecerá ver un trigal madu-
ro. Y si esto no pasa, deberá procurnrse 
que pase, porque ese contra�te, para 
nosotros, no está bien. Si los papas son 
morenos, Jos hijos deben ser tos\ados 
o achocolatados; si por el contrario son 
blancos, todos blancos. La precisa ar­
monla del color. As! pasa en las demil.s 
razas, que lús negros, tienen toda su 
prole negra, Jos amarillos, amarilla. 
Excuso decir, si un negro senegalés nos 
presentára un hijo amarillo. Pues serla 
cosa de preguntarle al padre, si tenia 
la criatura ictericia ..... 
D. Ninguno. 
BI Hostolado de los o�reros 
Una mañana, un buen padre jesuita 
fué a ver al párroco de Clichyla Gares­
me, y le ofreció seriamente el proponer_ 
a los obreros de ese !larrio, uno de los 
peores de París, que fuesen a hacer ejer­
cicios cspirirnales en San Germán de La- ; 





F. MANUEL LOLUMO 
BARBASTRO -Pero, padre, ¿cómo puede Ud. pen- 1 
sar en eso? 1 N ucstros obreros l. .. ¡Si no ' 
hay cincuenta que oigan misal ! Los materiales que esta casa empica 
-No importa, señor cura; ¿me permi- , en la construcción de sus baldosas pro-
te Ud. el ensayarlo? ' ceden de las mejores fábricas de cemen-
-Eso y cuanto Ud. quiera, padre mío, tos, razón por la cual, garantiza el buco 
-Ent0nces , indíqueme una fábrica resultado de las mismas. 
donde Ud. crea que no se han de negar 
a recibirme. 1 
Y el párroco le indicó una muy impor-
tante. situada en las orillas del Sena. 1 
lilmediatamente el paclre se fué a ella. 
El portero lo recibió bastante mal, 
pero al fin le introdujo en un patio y ¡ 
avisó al director. 
-Señor director, ¿os molesto? 
-No, señor; ¿viene Ud. para... ¡ 
-Para los ejerc!c!os. .. '¡ -¿Para ... eJerc1c10s? -No comprendo. • 
-Pues voy a explicarme. 1 Y con la mayor sencillez el padre ex­
puso su pensamiento ... 
-Varias veces al año, '!n Navidad, 
año nuevo, Pascua, Todos los Santos, 
el 14 de julio, etc., etc., los obreros tie­
nen dos o tres días de vacaciones: ¿no 
habría entre ellos algunos que consin- 1 
tieran en ir a San Germán a hacer ejer­
cicios espirituales? 
El director no rompió a reir, pero 
trató de hacer comprender al padre que 
perseguía una utopía; que se veía que 
no conocía a los obreros sino por sus 
libros, y que por otra parte, para cortar ' 
toda súplica, iba a llamar a un inspector 
y pedirle parecer ... 
Tocó ... 
-¿Hay un contr:imaestre que pueda 




-Que venga inmediatamente. 
Dos minut0s después entraba uo obre­
ro <le cuarenta años, alto, grueso. Era 
\V .. . Ua alsaciano ... 
El padre le expuso nuevamente su 
proyecto, \V . . . le oía sin decir nada. 
Cuando concluyó el jesuíta, el amo se 
dirigió al contramaestre: 
-Y bien, ¿qué dices á esto, 'vV? .. 
-Pienso que es muy hacedero. 
-¿Conoces quién querría? ... 
-Sí, varios ... 
-¿Veis?-dijo el padre sin manifes-
tarse admirado. 
-¡Estupendo!.. ¡Estupendo!.., repe­
tía el director tocando con su corta­
papel un redoble sobre su mesa de 
despacho ... En fin, en suma, dijo de 
repente: hagan ustedes lo que quieran. 
Inútil es añadir que el padre abusó 
del permiso. 
Hoy pasan de doscientos los obreros 
que han hecho ejercicios. Además, el 
padre los reúne mensualmente y les 
hace una plática. Con ellos ha forma­
do precioso y fuerte núcleo que per­
mite esperar la regeneración de la Pa­
rwquia. 
¡Ay! No es tan difícil, no, regenerar 
al obrero; es la pusilanimidad la que nos 
lo hace creer, porque enerva el alma, 
aniquilando sus energías. 
Sistema RUIZ 
.Ceonfina .Bernad 
Calle de las Carreteras, 18 
SE NECESITA APRENDIZA 
SE VENDE 
Una hermosa máquina de hacer me­
dias, casi nueva. 
Para informes en casa de don Vicente 
Bruno, tienc!a. 
..A.VISO 
Se! tomarán dos o tres huéspedes de 
confianza; buena habitación y trato de 
familia. 
Calle de Sao Bartolomé, n.0 l<I, i.• 
En cuanto a precios, teniendo ca cuen­
ta la calidad de las baldosas, no hay 
quien venda más barato. 
Precio del metro cuadrado, p•esto en 
obra, a pesetas 5'50 en adelante. 
Sea usted opftmtsta 
y en vez cte lamenta,... de .., dllbllio 
dad, agolam ian10 y Yll)ez l)f"8IR8tu" 
rec;:onstitiqa su naturaleza acn.cx.., . 
pues por graw que - ta ....ma 
que padece_ pueda u$l9d recupuar 
la vitalidad y gozap de - _. 
glas. tomando el poderoeo Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Más de 30 allos M ftllo -
ciente. Unico aprobado per la 
�aal Academia de MeclldM. 
AViSO �::!':t�·.�== 




0'50 PTAS. KILÓMETRO 
Martín 
-- BARBASTRO 
Domicilio: General Rlcardos, n.' 37, 3.' 
Garaje: Carretera de Huesca 
Administración: Tienda de GELÁS, 
plaza de la Fusteria 
Se vende o arrienda 
Un HUERTO en la partida de la bo­
quera, próximo a esta población, con 
casa-habitación, amplios locales y cua­
dras propias para recrlos, juntamente 
con seis HUERTAS contiguas; contienen 
500 árboles frutales. 
Informar�: V. Bellosta, San Andrés, 
6, l.°-ZARAGOZA, y M_ Bellosta, 
Coso, 3.-BARBASTRO 
SE VENDE 
BICICLETA buena, bonita y barata. 
Razón en esta Administración. 
<1• ..  MW!> 
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TALLE R  DE MÁRMOLES 
t= DE = 
J osé marzía uópez 
Se const r u y e  toda c l ase de 1 r a bajos a rt íst icos, Sa rcofagos, Pa n­
teones, Tu m bas, Pedesta l es,  Ch i m e neas,  Fac h d d a s ,  Esca leras Portales, 
Fregade ras,  P i l e tas para agua ben d i ta ,  Ta bleros pa ra m u e b l es y me­
si l las cte noche, Mesas de café, Ve l a dores y mostradores. 
Especia l i d a d  en lápidas fu nera r i as y con m e mo ra t i vas y ni chos 
com p letos. 
Paseo del Coso n.º 24-BARB A STRO 
CElR.E:El.J:.A. LEl<::)IN" �I:I:I 
CLASES LIT U RGICAS GP- RANTIZADAS 
E>mmaoa fabrimi6n �n vda> Oe ma, cirio> esteáricos y bujlas 
R,Af AEL G;L Y SAN G H I S  
fábri ca y despacho: Paseo de la 1\lameda letra V 
Cuenta corriente con el JATIVA Telegramas Y telefonema. Banco .. Hispano Americano R A G 1 L 
Esta en tidad, qu d vi e n e  poniendo en practica desde. su reci e n te constitu_cióa,  los 
pri n d pios cristianos sóciale:; expuesto-; tan marav1 1 losamo11te por el i o morlul 
Pontí fi ce León XIII e n  s u  celebér n m a  l!:ncícl 1ea « Re r u m  N o v a r u_m», espera la con· 
perac i ó n  de todos los q u e  i n tervieueo en e l_ consumo d e sus a rt1cu1 os,  para poder 
d esarrol lar  con más eficacia e n  s u  l ud u s ina y d e o tro de su esreri.. de ace1ón estos 
no bles ideales; en Ja seg uridad de q u e  a p1.ne de dar sat1sracc1ón c u m plida a las 
¡egi t i m as aspiraciones de sus o breros, y d e  esta b l ecer co_n tJ l l os aquel1as relacio­
nes I n timas y ram il iares que i n deCect1 bleme11 te han d e  exi sti r cuando la ¡ u st1c1a y 
a caridad son las que real mente 1·esplan u1:>cen e n  s u s  actos, los com pradores, por 
su parte, tam b i en encontrarán g randes v.in ta¡as en lits co11dtcw_nes d e  venta y una 
gara n tía verdad e n  Ja calidad } buen res u i lado d e  la:3 ciases l i l u rg1cas. 
c o  T R A S A T L Á N T I C A  
E RVICIOS DIRECTOS 
Linea a C u ba M éj ico Li nea a la  Argentina 
Servicio mensual •ahe11do de Bilbao el día 
:6, de Santander el lll, <11: ú1¡on el '.¿U, de Co­
rurla el � l .  para Habana, Veracruz y Tamp1co. 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el  20 ¡ de cada mes, para Corui1a, Gijón y Santander. 
1 Linea a P u erto Rico, C u ba Venezuela-Colo m b i a  y Pacifico 
:>ervicio mensual saliendo 'de Barcelona el 
día 4 ,  de Málaga el 5 y de Cádtz e l  7, para 
::.anra Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue· 
nos Aires. 
Coincidiendo con la  salida de dicho vapor, 
llega a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santan· 
der el día último de cada mes, ,de Coru�a el  día 
I, de Vill agarcia el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
1 ::iervicio mensual saliendo de Barcelona el 
, cda 10, de Valencia el 1 1 ,  de Mál aga el  1.3 y 
1 y de Cádiz el 15,  para las Palmas, Santa Cruz ·1 de Tenenfe, Santa Cruz de lu Palma, Ptiert 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu-
--------------------------------- ra�ao, Sabanilla, Colón, y por Canal
 del Pana­
má para Guayaquil, Callao, M_ollendo, Arica, 
!quique, Antofagasta y Valpara1so. 
Linea a N ew-York, C u ba y Méj ico 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 23, de V'aienciá el 26, de Málaga el  '28 y ae 
Cadtz el 50 para New-York, Habana y Veracruz. 
Linea a Fernando Póo 
} 
GRAN ALMACEN DE MUEBLES 
-- de --
Mariano f uertas 
GranOC!S 11xist11ncias 11n tona das11 �11 
mu11bl11s, 11l11gant11s y 11conómicos 
Especia l idad en sillas y so m i ers, 
fa bricados en la m is m a  casa 
Linea a Filipinas y puertos de Ch ina 
y Ja pón 
Siete expediciones al afio saliendo los bu­
ques de Coruña para Viqo, Lisboa, Cádiz, Car­
¡ tagena , Valencia, Barcelon a ,  Port Said, Suez, 
Colombo, -..ingapore, Manila. Hong· Kong, Slta11-
gha1 , Nagasaki, Kube y Yokohama. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
d1a 15  para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal­
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Ja 
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de la Compañía que admite carga y pasa· 
je <te los puertos del Norte y Noroeste de Es· 
pai1a para todos los de escalas de esta linea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S 
X.cbaja'i a familias y en p.l..,lJCS de iJ.1 y vuclu.-Prc..::ios con vc:1cionah:s por camarotes especiales.- Los vapoccs tic.nen 
ínslalada Li tclc�ra1'1a !<tLO hilos )' ap.lrato:> par J. scó.tles :,uom..tnn.J.s, c:.tauJo dota,fos Je lo� m_is modernos adelantos, tan­
to para scg:uridad Je los v1uj cros como par..i. s u  confort )' agr.ido.-Todos los vapores tienen mCdico y capell;in. 
Las co:no liJajes )' trato 1.1:! 4.l.! d i..ir..zl.l ei pJ.slit J.! t�rc.::-1. • .;,e m 1nti..:n..!n a Id a!tJr.:1. tr.iJkion.il de la Co mpañia 
Rcoaias en los 1letcs Jl! cxportl.ci<rn.-La t.:ompañia hace rebajas uc 30 por 100 en los tletes <le determinados 
artículos, de acuerdo con l.ls vi�mles <lii;posicioo<!s pJ.ra el Servicio <le Com unicaciones Marítimas. 
S E R V I C I O S  C O M B I N A D O S  
Lámparias PHILIPS medio watio 
HACEN MA RCH A R  EL CONTADOR A PASO DE TORTUGA 
DE VENTA EN ESTA CASA 
Esta Compañía tiene �tablccida u n a  red de servicios combinados para l o s  principales puertos, scnidos por 
Hneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Li\·crpool y puertos del �lar B.iltico y .\far dd Norte.-Zanzibar, Mozambique y Capetown.-Pucrtos del Asta 
�lcnor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java 'f Cochi nchina.-Australia y Nueva Zalandia.-Jlo llo, Cebú, Port Arthur 
y V!adivostock.-New Orleans, Sa\•annah , Charlesloo ,  Georgctown, Baltimorc, Filadelfia, Boston, Quebec y .M.ontrcal. 
-Puenos de Amfrica Central y Norte América en el Pacifico, de Panamá a San Francisco de Ca1iforni2.-Punta 
Arenas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de Magallanes. 
N"O CON"F"UN"DIFl.SEl 
Martinez Várgas, z y Argensola, tt (entrada al Puente del Portillo)--BARBASTRO 
S E R V I C I O S  C O M E R C I A L E S  
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compailia, se encargará del transporte y exhibición en 
Ultram,1r de los Mucilltrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de los artlculos, CUJWI venta 
como ensayo, desean bacer los exportadores. 
BANCO DE eREJJITO DE ZARAGOZA 
Establer.im iento fundado en 1 845 Plaza d e  San Fel i pe , núm. 8 . -Za ragoza Apartado en Correos, n ú m .  3 1  
c V�J'['I'�S �iQ I}1cpOSICIO}'f�S iQJ'[ ��>tW�ICO CoJ'[ r}'f'I'�í\�S ----
Los tipos Oe interés que abona este Banco, son: � En las Im posicio n e s  a plazo fijo de un año. . a razón de 4 por ciento. E n  las I m posici o n es a plazo fijo de seis meses a razónld e  3 %por cie nto anual 
E n  las I m posiciones a v o l u n tad. . • a razón de 2 % por ciente anual 
ou..en.....,_ oorr1en.t;es para. d.1spo:n.er a.
_ 
1a. -vl.st;a., d.eve:n.ga.n. � 'f.. por 100 de 1z1:teré& 
Préstamos y descuentos 
irmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de i m posiciones h echas 
DESCUENTO Y N EGOCIACIÓN DE LETRAS Y :EF ECTOS JCOMERCIALES 
t)�cpóSI'I'üS 
en es� Banco. 
Compra y venta de Fondas péltlic:es - P11go ¡de Cupones - Carta� de Cr�ito - I nformes. comerciales - Comic;iones ;f!te• 
